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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET EITER 
BRISLING I EU-SONEN I NORDSJØEN I 1994. 
Fiskeridepartementet har den 2. november 1994 med hjemmel i §§ 4 og 5 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40. om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift om regulering av fisket etter brisling i EU-sonen i Nordsjøen i 1994 av 
29. desember 1993 gjøres følgende endring: 
§ l annet ledd (endret) skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske inntil 24.000 tonn 
havbrisling i nevnte område. 
§ 2 første ledd (endret) skal lyde: 
Av kvantumet på 24.000 tonn avsettes 1.500 tonn til fiske for konsumformål. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 3 1. desember 1994. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET EITER BRISLING I EU-SONEN I 
NORDSJØEN I 1994. 
Fiskeridepartementet har den 29. desember 1993 med hjemmel i §§ 4 og 5 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40. om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift: 
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§ 1. Virkeområde. 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske brisling i ICES statistikkområde IV i EU-
sonen i Nordsjøen. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norsk fartøy fiske inntil 24.000 tonn 
havbrisling i nevnte område. 
§ 2. Anvendelse og turkvote. 
Av kvantumet på 24.000 tonn avsettes 1.500 tonn til fiske for konsumformål. 
Fartøy kan fiske inntil konsesjonskapasiteten pr. tur. 
§ 3. Melding. 
Fartøy som skal delta må melde fra til Norges Sildesalgslag før utseiling til feltet. 
§ 4. Bifangst. 
Brislingfangster kan inneholde inntil I OOA> sild i vekt ved landing. 
§ 5. Bemyndigelse. 
Fiskeridirektøren kan endre avsetningskvantumet i § 2 og stoppe fisket når 
kvotene nevnt §§ 1 og 2 er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser for avvikling av 
fisket. herunder turkvoter og utseilingsstopp. 
§ 6. Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i 
medhold av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. 
§ 7. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1994 og gjelder til og med 31. desember 1994. 
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